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I. Inleiding 
Door een studiecommissie is een nota samengesteld betreffende de organisatie en 
de werkzaamheden van de instituten IVT, SVP en IVRO (Nota van de Studiecommissie 
ISI). 
In genoemde nota komt men o.a. tot de conclusie dat het gewenst is dat het rassen-
onderzoek van landbouw- en tuinbouwgewassen vanuit êên centrale instelling wordt 
uitgevoerd resp. gecoördineerd. Het samenstellen van een ontwikkelingsnota voor 
deze centrale instelling is nog niet goed mogelijk. Daarom is het hoofdstuk 
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen van de nota van de ISI-studiecommissie 
overgenomen en dit is aangevuld met een korte schets van de ontwikkeling van het 
rassenonderzoek van landbouwgewassen. 
II. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen van de Nota van âe 
Studiecommissie IVT/SVP/IVRO 
De noodzakelijke omvang van het onderzoek. 
De omvang van het rassenonderzoek wordt in zeer sterke mate bepaald door nationale 
en internationale voorschriften. De Zaaizaad- en Plantgoedwet vormt de basis van 
de regelingen in Nederland. De voorschriften t.a.v. de gewassen waarvoor en de 
wijze waarop het rassenonderzoek dient te worden uitgevoerd en het jaarlijks 
aanbod van nieuwe rassen bepalen de benodigde onderzoekcapaciteit. Het onderzoek 
dient aan de wettelijke eisen te voldoen. 
De omvang van het veredelingsonderzoek is moeilijk exact vast te stellen. Deze 
is per gewas, mede afhankelijk van de bestaande problematiek, verschillend. Voor-
al is er behoefte aan basisonderzoek, aan kennis van en het beschikken over genen-
materiaal en aan de ontwikkeling van methodieken. Bij een hoger veredelings-
niveau neemt de behoefte aan basisonderzoek vaak toe. De Overheidstaak in het 
veredelingsonderzoek gaat in beginsel - naast het bovengenoemde - niet verder dan 
de vervaardiging van basismateriaal en halffabrikaten. 
Het belang voor Nederlandse land- en tuinbouw. 
Het rassenonderzoek is te beschouwen als het sluitstuk op het aanbod van nieuwe 
rassen door de Nederlandse veredelingsbedrijven. Het identiteitsonderzoek is voor 
diverse gewassengroepen voorwaarde voor de toelating tot het verkeer en geeft de 
mogelijkheid tot het verlenen van kwekersrecht op rassen. Voor de landbouwgewas-
sen is naast het identiteitsonderzoek het cultuurwaardeonderzoek verplicht voor 
de toelating tot het verkeer. Het cultuurwaarde- of gebruikswaardeonderzoek is 
voorwaarde voor opname in de rassenlijst en vormt de basis voor een objectieve 
voorlichting aan de teler bij zijn rassenkeuze. 
Het veredelingsonderzoek vormt de basis voor het tot stand komen van nieuwe ras-
sen, die uit een oogpunt van produktiviteit, oogstzekerheid en kwaliteit beter 
zijn. De nieuwe rassen dragen *>ij tot kostprijsverlaging van het product, ver-
sterken de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw, en maken een 
lager gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen mogelijk. Door de activiteiten 
van het onderzoek en de veredeling is er in vele gewassen sprake van een snelle 
verandering in het rassensortiment. Het is zowel voor kweker, teler als consument, 
van groot belang dat door het goed functioneren van het rassenonderzoek de nieuwe 
betere rassen zo snel mogelijk worden geïntroduceerd. Naast het belang voor de 
Nederlandse land- en tuinbouwproductie moet worden onderstreept dat Nederland 
wat de voortbrenging van rassen betreft, een vooraanstaande plaats inneemt. De 
uitvoer van rassen en teeltmateriaal is aanzienlijk en neemt voortdurend toe. 
Voor de landbouw- en groentegewassen bedraagt de uitvoerwaarde van teeltmateriaal 
thans globaal ƒ 350,— min. per jaar. 
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Rassenaanbod en onderzoekduur. 
Het rassenaanbod per jaar voor het identlteitsonderzoek Tpedraagt thans globaal 
voor de landbouwgewassen 150, voor de groentegewassen 325 (onderzoek voor de 
A-lijst: 125; voor de B-lijst: 200) en voor de siergewassen 150. De onderzoekduur 
is per groep verschillend, gem. ongeveer 2 jaar. Het rassenaanbod voor het cul-
tuurwaarde- of gebruikswaardeonderzoek bedraagt globaal per jaar voor de landbouw-
gewassen 15O, voor de kasgroenten 275 en voor de vollegrondsgroenten 200 (90 ras-
sen en 110 selecties). De onderzoekduur bedraagt voor de landbouwgewassen 3-^ 
jaar, voor de groentegewassen 2-3 jaar. Het aanbod is bij landbouwgewassen gerin-
ger door een systeem van voorselectie in samenwerking met de kweekbedrijven. 
Doordat bij landbouwgewassen het identlteitsonderzoek is geïntegreerd met het 
cultuurwaardeonderzoek en de rassenlijst een bindend karakter heeft, is het ras-
senaanbod voor beide onderdelen van het rassenonderzoek gelijk. Het totaal aantal 
nieuwe rassen dat in vergelijking met een standaardsortiment jaarlijks in onder-
zoek is, is afhankelijk van het jaarlijkse aanbod en de gem. onderzoekduur. 
Knelpunten bij het rassenonderzoek. 
De volgende feiten geven aan waarom in het rassenonderzoek ernstige knelpunten 
zijn ontstaan ten gevolge van de personeelsinkrimping: 
- rassenonderzoek betreft de uitvoering van wettelijke taken, die in eisen zijn 
vastgelegd. Het inkrimpen of afstoten van deze taken is praktisch niet mogelijk. 
- reeds voor de inkrimping was er op enige belangrijke terreinen, met name bij 
het identlteitsonderzoek van siergewassen en het gebruikswaardeonderzoek van 
kasgroenten, tekort aan onderzoekcapaciteit. Bij de herstructurering is hiermede 
onvoldoende rekening gehouden. 
- de wettelijke taken zijn toegenomen door bindende internationale regelingen en 
afspraken (EEG en UPOV ') en door het gestaag toenemen van het aantal gewassen 
waarvoor kwekersrecht is opengesteld. 
- het aanbod van rassen is de laatste jaren voortdurend toegenomen en zal verder 
toenemen. Dit geldt vooral voor de siergewassen, maar daarnaast ook voor de 
groente- en landbouwgewassen. 
Essentiële knelpunten. 
- het identlteitsonderzoek van siergewassen liep door gebrek aan onderzoekcapaci-
teit en het toenemend aanbod van nieuwe rassen ernstige stagnatie op. 
- het gebruikswaardeonderzoek voor kasgroenten ligt vanaf begin 197^ praktisch 
stil, daar het IVT zijn bijdrage aan dit onderzoek moest staken. 
- vooral in de tuinbouw wordt door het grote aanbod van nieuwe rassen de beperkte 
capaciteit overbelast. 
- bij het identlteitsonderzoek van landbouwgewassen trad in 1974 achterstand op. 
- bij het cultuurwaardeonderzoek van landbouwgewassen eist het onderzoek naar 
1) UPOV: Union pour la Protection des Obtentions Végétales 
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interacties tussen ras en omgevingsfactoren meer tijd dan beschikbaar is. 
- de betrouwbaarheid van de op)*rengstgegevens heeft - als gevolg van de inkrimping 
van het aantal proeven - bij het cultuurwaardeonderzoek van landbouwgewassen 
haar grens bereikt. 
- er is te weinig tijd voor methodenonderzoek en ontwikkeling van nieuwe toepas-
singen. 
Conclusies en aanbevelingen t.a.v. het rassenonderzoek. 
Het rassenonderzoek, met name dat van tuinbouwgewassen, is thans bij diverse in-
stellingen ondergebracht, terwijl de deeltaken praktisch geheel onafhankelijk van 
elkaar worden uitgevoerd. Het rassenonderzoek is daardoor onvoldoende gecoördi-
neerd. Ook het beleid is onafhankelijk van elkaar aan diverse instanties opgedra-
gen. De Commissie acht het daarom gewenst al het rassenonderzoek dat in Nederland 
wordt uitgevoerd te coördineren en waar dat zinvol en mogelijk is te centraliseren. 
Een deel van de taken zal - waar dat doelmatig en gewenst is - gedecentraliseerd 
worden uitgevoerd in goede coördinatie met het overige rassenonderzoek. 
Vanuit deze visie doet de Commissie de volgende voorstellen: 
1. Het rassenonderzoek zal zoveel mogelijk door en vanuit êên instelling, in dit 
rapport aangeduid als Centrale Instelling (voor rassenonderzoek) worden uitge-
voerd en gecoördineerd. 
2. Door het Ministerie dient in overleg met het bedrijfsleven te worden bezien hoe 
de spelregels tussen de beleidsinstanties (Ministerie, Raad v.h. Kwekersrecht, 
Commissies v.d. Rassenlijsten) en de Centrale Instelling moeten worden geregeld. 
Daarbij dient o.m. de vraag te worden beantwoord in hoeverre en op welke wijze 
de Centrale Instelling betrokken zal zijn bij hét beleid. 
3. Evenals bij de landbouwgewassen is het bij de groentegewassen gewenst waar 
mogelijk tot integratie van het gebruikswaardeonderzoek en het identiteitsonder-
zoek te komen. Hierdoor wordt een optimale benutting van de rassenkennis verkre-
gen en is een meer efficiënte organisatie mogelijk. Volgens het voorstel zal de 
eerste beoordeling van dit gebruikswaardeonderzoek zoveel mogelijk gelijktijdig 
en geïntegreerd met het identiteitsonderzoek door en waar nodig vanuit de Centra-
le Instelling worden uitgevoerd. De tweede beoordeling zal, in goede coördinatie 
met de eerste beoordeling, door de Centrale Instelling worden gedelegeerd aan het 
PA/PGV ' ' (+ Snuif) ' en het Proefstation Naaldwijk. Het identiteitsonderzoek 
voor de B-lijst, dat voor de NAKQ wordt uitgevoerd, dient zoveel mogelijk bij 
deze integratie en samenwerking te worden betrokken. 
Het voorstel t.a.v. de uitvoering van het gebruikswaardeonderzoek voor groente-
gewassen gaat uit van partiële decentralisatie, afhankelijk van gewas, personele 
1) PA/PGV: De te integreren Proefstations voor resp. de Akkerbouw en de Groente-
teelt in de volle grond. 
2) Snuif: Stichting Nederlandse Uien-Federatie. 
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en materiële toerusting en de mogelijkheden tot integratie met het identité!ts-
onderzoek. Door decentralisatie kan dit onderzoek voor een groot deel op de proe 
stations in de teeltcentra worden uitgevoerd. Een strikte scheiding in een eerste 
en tweede beoordeling is ongewenst, gezien de noodzakelijke samenhang van deze 
twee fasen van het gebruikswaardeonderzoek. Het gebruikswaardeonderzoek voor 
kasgroenten en dat vobr vollegrondsgroenten zullen elk op zich door een vaste grot 
van medewerkers moeten worden uitgevoerd, die dit onderzoek als hun speciale 
taak hebben. De coördinatie tussen de Centrale Instelling en de Proefstations 
zal worden gewaarborgd door bij de Proefstations ten minste êln medewerker van 
de Centrale Instelling te stationeren. Teneinde de tekortkomingen in het verlede 
te vermijden, dient vanuit de Centrale Instelling en in samenwerking met het 
PA/PGV en het Proefstation Naaldwijk een hechte organisatie, gebaseerd op goede 
afspraken, te worden opgebouwd. In welke mate stationering bij de Proefstations 
zal plaatshebben, dient later te worden bezien. Hiernaast zullen medewerkers 
van de Proefstations bij het rassenonderzoek worden ingeschakeld. 
Overige conclusies en aanbevelingen_t.a.v._het_rassenonderzoek 
- De Commissie is van mening dat de opzet van het rassenonderzoek voor landbouw-
gewassen thans goed is georganiseerd en wijziging ongewenst is. Door een 
verdere inschakeling van het PA kan geen betere opzet van het cultuurwaarde-
onderzoek worden verkregen. 
- De rassenlijst voor groentegewassen dreigt, doordat deze volgens de praktijk 
onvoldoende actueel is, haar plaats te verliezen. De wijze van publiceren dient 
nader te worden overwogen. Voorgesteld wordt door officiële tussentijdse 
publicaties van de Commissie voor de rassenlijst, de gegevens van het rassen-
onderzoek zo snel mogelijk aan de praktijk door te geven. Het gebruikswaarde-
onderzoek dient, gezien de snelle rassenwisseling bij de groenteteelt, het 
aanbod van nieuwe rassen zo snel mogelijk te volgen. 
- De Centrale Instelling heeft een toezichthoudende en coördinerende taak t.a.v. 
het onderzoek voor de rassenlijsten voor fruitgewassen, bloembollen en bosbouw-
gewassen. 
- Het niet wettelijk geregelde gebruikswaardeonderzoek van siergewassen wordt 
uitgevoerd door de betreffende tuinbouwproefstations in samenwerking met instel-
lingen van het bedrijfsleven. De Centrale Instelling heeft t.a.v. dit onder-
zoek een coördinerende taak. 
- In overweging wordt gegeven tarieven in te stellen voor het cultuurwaarde- en 
gebruikswaardeonderzoek. Ook in het buitenland bestaan deze tarieven. Op deze 
wijze kan een financiële bijdrage worden verkregen waardoor de mogelijkheden 
om het tekort aan geldmiddelen en personeel op te vangen, kunnen worden vergroot. 
Het is daarbij gewenst rekening te houden met de tarieven in de andere lid-
staten van de UPOV. 
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- Voorgesteld wordt ook voor de groentegewassen door een goede voorselectie in 
samenwerking met de kweekbedrijven het aanbod van rassen te verkleinen. 
Daardoor kan de onderzoekcapaciteit worden ontlast en beter benut. 
- Het toepassen van anonimiteit bij het cebruikswaardeonderzoek van groentegewas-
sen zal voor de ambtelijke deskundigen niet meer worden toegepast daar dit de 
optimale benutting van de rassenkennis in de weg staat. Bij de eerste beoorde-
ling zal de anonimiteit zoveel mogelijk in acht worden genomen. In het belang 
van een goede samenwerking met de proeftuinen zal de anonimiteit bij de tweede 
beoordeling niet meer worden toegepast. 
Uitbreiding van de toerusting voor het rassenonderzoek. 
Gezien de situatie dat thans het rassenonderzoek voor de tuinbouwgewassen niet 
naar behoren kan worden vervuld, acht de Commissie het noodzakelijk voorstellen 
te doen ter verbetering van de organisatie en toerusting van dit onderzoek. 
Verder heeft de Commissie geconstateerd dat het IVRO de personeelsinkrimping niet 
volledig door aanpassing van de werkzaamheden heeft kunnen opvangen. Voor het 
gebruikswaardeonderzoek van groentegewassen kan evenals voorheen voor een deel 
gebruik gemaakt worden van het personeel van de proefstations en proeftuinen. 
Het bestuderen van de gewenste interne organisatie van de Centrale Instelling op 
zich, heeft de Commissie niet tot haar taak gerekend, daar dit beter in een later 
stadium kan plaatshebben. 
De Commissie is unaniem van mening dat t.a.v. de personeelsformatie voor het ras-
senonderzoek, naast de thans beschikbare formatie bij het IVRO, het IVT, de 
Proefstations en de Snuif, de volgende aanvullingen noodzakelijk zijn: 
a. ten behoeve van het rassenonderzoek van » 
landbouwgewassen 3 medewerkers 
b. ten behoeve van het identiteitsonderzoek 
van tuinbouwgewassen 2 medewerkers 
c. ten behoeve van het rassenonderzoek 
van tuinbouwgewassen in het algemeen 2 medewerkers 
d. ten behoeve van het gebruikswaardeonderzoek 
van groentegewassen 7 medewerkers 
(exclusief extra tuinpersoneel voor het gebruikswaardeonderzoek van kasgroenten) 
De onder a, b en c bedoelde functionarissen dienen bij de Centrale Instelling 
te worden aangesteld (7 rijksformatieplaatsen). De onder d genoemde medewerkers 
zullen in verband met de gewenste decentralisatie van het gebruikswaardeonderzoek 
voor een belangrijk deel op de proefstations werkzaam zijn. 
Teneinde de samenwerking tussen de Centrale Instelling en de proefstations te 
waarborgen, is het nodig ten minste êên medewerker van de Centrale Instelling 
bij elk van de proefstations te stationeren. In ieder geval dienen voor de onder 
d genoemde medewerkers 4 rijksformatieplaatsen beschikbaar te zijn, met name voor 
de functies: afdelingshoofd en technisch ambtenaar voor het gebruikswaardeonder-
zoek van kasgroenten en afdelingshoofd en technisch ambtenaar voor het gebruiks-
waardeonderzoek van vollegrondsgroenten. Voorgesteld wordt de overige 3 functio-
narissen buiten de rijksformatie in dienst van de proefstations aan te stellen. 
Het bovenstaande voorstel t.a.v. de personele toerusting houdt in dat er ten 
behoeve van de Centrale Instelling 11 extra rijksformatieplaatsen beschikbaar 
v/orden gesteld. 
Voor de huisvesting van de Centrale Instelling in het gebouw van het huidige 
IVRO, stelt de Commissie voor hiertoe de nodige voorzieningen te treffen. Verder 
dient de Centrale Instelling ten behoeve van het identiteitsonderzoek van tuin-
bouwgewassen en het gebruikswaardeonderzoek 1e beoordeling van groentegewassen over 
voldoende eigen kasruimte te beschikken. 
Ook bij het Proefstation te Naaldwijk dient de kasruimte voor het gebruikswaarde-
onderzoek te worden uitgebreid. 
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III. Korte schets van de ontwikkeling van het rassenonderzoek van landbouwgewassen 
1• Wettelijke grondslagen van het rassenonderzoek van landbouwgewassen 
Inleiding 
Het IVRO heeft tot taak het rassenonderzoek te verrichten ten behoeve van : 
a. de Raad voor het Kwekersrecht 
b. de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst van Landbouwgewassen. 
Deze taak vloeit voort uit de Zaaizaad- en Plantgoedwet (ZPW) waarin regels worden 
gegeven betreffende het Nederlands Rassenregister, het Kwekersrecht, de Rassenlijstei 
en de keuring van en het verkeer met zaaizaad en pootgoed. 
De ZPW geeft op nationaal niveau uitvoering aan het door Nederland ondertekende 
Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten van 2 december 19^1 en 
de bindende bepalingen van de EEG, met name van de Richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 29 december 1970 inzake de Gemeenschappelijke rassen-
lijst voor landbouwgewassen. 
Het_verkeer 
Voor het gehele EEG-gebied geldt, dat een ras van een landbouwgewas alleen in het 
verkeer kan komen als het na onderzoek in ten minste êen Lid-staat heeft voldaan 
aan de voorgeschreven toelatingscriteria betreffende onderscheid, voldoende homo-
geniteit, bestendigheid en voldoende cultuur- en gebruikswaarde. 
Tevens is echter in deze landen de belangrijke clausule van kracht dat teeltmate-
riaal, dat in êên Lid-staat overeenkomstig de beginselen van de Richtlijn is toe-
gelaten, na een voorgeschreven termijn ook in andere Lid-staten aan geen enkele 
handelsbeperking mag worden onderworpen. 
Voor Nederland berust deze regeling op de artikelen 81, 82 en 83 van de ZPW en de 
daarbij behorende Koninklijke besluiten en beschikkingen. 
In artikel 81.I van de ZPW is bepaald, dat in principe van landbouwgewassen uit-
sluitend teeltmateriaal van in het Nederlands Rassenregister ingeschreven rassen 
in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd mag worden. 
Deze regel wordt kortheidshalve samengevat met de term bindend register. 
Hiernaast is het principe van de bindende rassenlijst op grond van art. 83 ZPW van 
toepassing verklaard voor rassen van landbouwgewassen. 
Voor de duidelijkheid zij vermeld dat de regel van de bindende rassenlijst niet 
geldt voor rassen van tuinbouwgewassen en ook niet voor grasrassen waarvan de 
kweker verklaard heeft dat zij niet bestemd zijn voor de teelt van voedergewassen. 
Voor opname in de Nederlandse Rassenlijst voor Landbouwgewassen dient een ras aan 
de bovengenoemde EEG-criteria te voldoen. 
Volgens artikel 73 en 7^ Z W worden op de Rassenlijst vermeld rassen en andere 
groepen van planten waarvan de teelt in Nederland van Velang wordt geacht door de 
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Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Tevens 
worden de verschillende eigenschappen en andere gegevens vermeld waarover voorlich-
ting gewenst geacht wordt. 
SiSl §tüat iê _2Q J£w.f&§r.s.£§£'2£ 
Een kweker kan op aanvraag voor zijn ras kwekersrecht verkrijgen. 
Bij Koninklijk besluit is vastgelegd voor welke gewassen het kwekersrecht is 
opengesteld (Kwekersrechtbesluit. J 2430 van 24 januari 1975). 
Voor het verkrijgen van kwekersreoht moet een ras behalve aan de eisen van onder-
scheid, homogeniteit en bestendigheid tevens voldoen aan de eis van nieuwheid. 
Een ras van een in het Kwekersrechtbesluit genoemd gewas dat wel aan de eerste drie 
maar niet aan de laatste eis voldoet kan zonder kwekersrecht in het Rassenregister 
ingeschreven worden en in het verkeer komen. 
Naast de in het Kwekersrechtbesluit genoemde gewassen zijn enkele landbouwgewassen 
bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als gewassen bedoeld in artikel 18.2 
ZPW. 
Bij de totstandkoming van de Zaaizaad- en Plantgoedwet in 1966 is het merendeel van 
de kruisbevruchtende landbouwgewassen onder de groep van de zogenaamde 18.2 gewas-
sen gebracht. 
Na het inwerkingtreden van de wet is meer grondleggend onderzoek verricht, wat mede 
leidde tot een nieuwemeningsvorming over de toepassing van de toelatingscriteria 
voor kwekersrecht. 
Op grond hiervan konden een aantal gewassen, o.a. de grassen, in het Kwekersrecht-
besluit worden opgenomen. 
ï°-i^-'IS-°--*lri a 
Voor landbouwgewassen geschieden het registratieonderzoek en het cultuurwaardeonder-
zoek door het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouwgewassen op speciaal daar-
voor aangelegde proefvelden. 
Bij het registratieonderzoek worden de rassen o.a. beoordeeld naar de criteria van 
onderscheid, homogeniteit en bestendigheid. 
Onderscheid. Volgens de ZPW m«et een ras zich op het tijdstip van de aanvrage 
duidelijk d»or een of meer van belang zijnde eigenschappen onderscheiden van elk 
ander ras, waarvan het bestaan op dat tijdstip algemeen bekend is (ZPW art. 29.1a). 
De EEG-Richtlijn eist slechts zulk een onderscheid ten opzichte van elk ander ras, 
dat in de betrokken Lid-staat is toegelaten, dan wel voorkomt op de Gemeenschappe-
lijke rassenlijst. 
De onderscheidende eigenschappen kunnen van morfologische of fysiologische aard zijn 
en moeten met nauwkeurigheid kunnen worden beschreven en onderkend (ZPW art. 29.2). 
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Bij het kenmerkenonderzoek worden de kenmerkenlijsten en de afspraken over de duur 
en de omvang van het onderzoek in acht genomen zoals die zijn voorgeschreven in de 
Richtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 april 1972 (72/18O 
EEG) Bijlage I. 
Tevens worden de aanbevelingen toegepast die door de UPOv in de vorm van Guidelines 
voor de verschillende gewassen zijn opgesteld. 
De bedoelde kenmerkenlijsten zijn niet restrictief. Ook andere dan de genoemde 
kenmerken kunnen worden gebruikt bij het opbouwen van de overtuiging van onderscheid. 
De onderzoeker moet de overtuiging van onderscheid overbrengen in zijn rapport aan 
de Raad voor het Kwekersrecht en deze overtuiging moet onderbouwd worden met betrouw-
bare waarnemingsgegevens. 
Wat voor kenmerk of waarnemingsmethode het ook Iretreft, steeds zal het aangegeven 
onderscheid groter moeten zijn dan de oncontroleerbare fluctuaties van zo'n kenmerk. 
Homogeniteit. Het ras moet voldoende homogeen zijn, in aanmerking genomen de bij-
zonderheden welke aan zijn vermeerdering eigen zijn (ZPW art. 29-1b). 
Het ras moet een eenheid zijn, die met een enkelvoudige beschrijving vastgelegd 
kan worden» 
Heterogeniteit in een ras is toelaatbaar voorzover deze wetmatig is en onvermijde-
lijk gebonden is aan de reproductiewijze van het ras. 
In moeilijke gevallen van continu variërende kenmerken kan de standaardafwijking 
van de individuen in een steekproef gebruikt worden als maat voor de heterogeniteit 
in een kenmerk. 
Bij de beoordeling of een nieuw ras voldoende homogeen is heeft men zo een houvast, 
waarbij de standaardafwijking van eenzelfde kenmerk bij vergelijkbare, reeds inge-
schreven rassen als norm kan fungeren. 
» 
Bestendigheid. Het ras moet bestendig zijn in dier voege, dat het in de loop van . 
zijn achtereenvolgende vermeerderingen of wanneer de kweker een bijzondere vermeer-
deringscyclus heeft vastgesteld aan het einde van iedere cyclus in zijn wezenlijke 
eigenschappen blijft beantwoorden aan zijn omschrijving (ZPW art. 29.1c). 
Het ras moet de eigenschappen die bij het registratie- en cultuurwaardeonderzoek 
gevonden worden in volgende teelten, met name bij de gebruiker, reproduceren. 
Dit is noodzakelijk opdat het rassenonderz«ek zo goed mogelijk voorspellingen kan 
doen over de gedragingen van de rassen in de toekomst. 
Bij het cultuurwaardeonderzoek geschiedt de beoordeling van de rassen zo goed moge-
lijk onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in de Nederlandse landbouw-
praktijk. 
* ) Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales = Unie van 
landen die het Internationaal Verdrag tot bescherming van Kweekproducten 1961 
hebben geratificeerd. 
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Volgens art. 73 worden rassen op de Rassenlijst geplaatst wanneer de teelt in Neder-
land van belang wordt geacht. In de EEG-richtlijn betreffende de Gemeenschappelijke 
rassenlijst voor landbouwgewassen wordt voor opname in de nationale rassenlijst 
voldoende cultuurwaarde vereist. Volgens art. 5-^ van deze richtlijn bezit een ras 
voldoende cultuurwaarde wanneer het t.o.v. de andere in de lijst opgenomen rassen 
door het geheel van zijn hoedanigheden, tenminste voor produktie in een bepaald 
gebied een duidelijke verbetering betekent. 
2, Economische betekenis van het rassenonderzoek van landbouwgewassen 
Het registratieonderzoek schept orde in het rassensortiment. Het vormt de basis voor 
'het vastleggen van het sortiment in het Rassenregister. Dit is van belang voor het 
keuringswezen en de gebruiker wegens de mogelijkheid van herkenbaarheid van het ras, 
alsmede voor de kweker gezien de mogelijkheid tot inschrijving in het Rassenregister 
en het verkrijgen van kwekersrecht. 
Bij tuinbouwgewassen en grassen voor niet-voederdoeleinden betekent registratie 
ook toelating tot het verkeer. Bij landbouwgewassen is overeenkomstig de richt-
lijnen voor de Gemeenschappelijke rassenlijst voor toelating tot het verkeer naast 
registratie een voldoende cultuurwaarde vereist. 
Het cultuurwaardeonderzoek leidt tot snelle onderkenning en introductie van betere 
rassen; het steeds weer verschijnen van betere rassen wordt door de boer als een 
gegeven beschouwd waarop hij kan rekenen ter gedeeltelijke compensatie van algemene 
kostenstijgingen. 
Deze afremming van de kostprijsstijging werkt door in de prijs van het voedselpakket 
zodat ook de consument zeer veel belang heeft bij de verbeteringen die door 
rassenkeuze worden bereikt. 
De verbetering van het rassensortiment heeft betrekking op zeer uiteenlopende aspecte 
Ziekteresistentie tegen een zich wijzigend ziektepatroon en ziektedruk vraagt 
voortdurend rassen met aangepaste resistentiegenen (aardappels, granen); vooral in 
een tijd met verhoogde aandacht voor milieuhygiëne. Het gebruik van resistente rasser 
heeft voor de gebruikers voordelen omdat de kans op bestrijdingsmiddelen-residuen 
hierdoor beperkt wordt. 
Het komt meer en meer voor dat wegens speciale eisen voor zaaien, gewasverzorging 
en oogsten de mogelijkheid van een rationele teelt geheel afhankelijk is van het 
voorhanden zijn van geschikte rassen (suikerbieten, mais). 
Ook kwaliteit is voor een belangrijk deel gekoppeld aan het ras (bakkwaliteit bij 
tarwe, brouwkwaliteit bij gerst, consumptiekwaliteit bij aardappels, sapzuiverheid 
bij suikerbieten). 
De hierboven genoemde en ook andere rasgebonden eigenschappen zijn mede bepalend 
voor de oogstzekerheid, hetgeen voor de boer van groot belang is tegen de achter-
grond van zijn hoge vaste lasten en uitgaven die noodzakelijk zijn voordat geoogst 
kan worden. 
Van groot belang blijft bij landbouwgewassen de steeds toenemende produktiviteit 
van de nieuwe rassen; naast een verhoogd, genetisch bepaald, intrinsiek opbrengst-
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vermogen hebben nieuwe rassen veelal ook de erfelijke capaciteit om een hogere 
bemesting rendabel te maken. 
De gerealiseerde meeropbrengsten kunnen bijvoorbeeld voor de zelfbevruchtende 
granen over de laatste 20 jaar geschat worden op 1-§ % per jaar. Hiervan moet 
weliswaar een deel op rekening van verbetering van teeltmethoden, zoals aangepaste 
bemesting, intensievere bestrijding van onkruid en ziekten, kortom betere gewas-
verzorging in het algemeen, worden geschreven, maar dit verzorgingseffect bedraagt, 
afhankelijk van het teeltgebied, gemiddeld ten hoogste \ %. 
Ook bij aardappels, peulvruchten en vlas zijn, naast kwalitatieve winstpunten, 
kwantitatieve voordelen van een parate rassenkeuze duidelijk. 
Ook bij kruisbevruchtende gewassen zoals bieten, grassen e.d. is de introductie 
van nieuwe rastypen of -groepen met betere prcduktiemogelijkheden succesvol gebleken. 
Bij het rassenonderzoek blijken duidelijk de tekortkomingen van het huidige rassen-
sortiment en komen de rasverschillen duidelijk tot uiting. Dit heeft een terug-
koppeling ten gevolge naar de kweekbedrijven, zodat door het rassenonderzoek de 
veredeling gestimuleerd wordt. 
Samenvattend kan men stellen dat nieuwe, aan wisselende praktijkeisen aangepaste 
rassen voor de boer een direct realiseerbaar voordeel betekenen. Kweekarbeid 
manifesteert zich door een als het ware ingebouwde oogstzekerheid in de ruimste zin; 
hierin ligt de grote economische waarde van de factor ras. Het rassenonderzoek en 
de voorlichting omtrent de optimale rassenkeuze ontlenen hieraan eveneens hun 
economische betekenis. 
3* Omvang van het rassenonderzoek van landbouwgewassen 
De omvang van het registratieonderzoek is zodanig dat op een bepaalde plaats op 
betrouwbare wijze van een ras het onderscheid, de homogeniteit en de bestendigheid 
kunnen worden vastgesteld. Hiervoor dient een voldoende aantal herhalingen te worden 
gebruikt. Mede met het oog op risicospreiding kan het in verschillende gevallen 
gewenst zijn om op meer dan êên plaats een registratieproefveld aan te leggen. 
Voor het cultuurwaardeonderzoek is het noodzakelijk de kwaliteit van een ras in 
diverse gebieden en onder diverse omstandigheden vast te stellen, omdat juist de 
verschillende reacties in de diverse gebieden van grote betekenis zijn. 
Het produktievermogen van de rassen komt alleen tot zijn recht bij een ingebouwde 
oogstzekerheid. Deze bestaat onder meer uit weerstand tegen slechte weersomstandig-
heden en de toegenomen en wisselende ziektedruk. Verder zijn van belang aanpassing 
aan hogere bemestingshoeveelheden en aan de eisen van nieuwe, meer rationele methoden 
van zaaien, gewasverzorging en oogsten. 
Voor het onderzoek naar deze facetten is een gespreide bemonstering van de teelt-
gebieden noodzakelijk, bijv. door middel van het zgn. interprovinciale rassenonder-
zoek bij de gewassen granen, aardappels, peulvruchten en handelsgewassen. 
Verder is een objectieve voorlichting omtrent de rassen voor de boer zeer gewenst. 
Deze voorlichting kan alleen gegeven worden wanneer men jaarlijks de beschikking 
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heeft over een voldoend aantal deugdelijke interprovinciale proefvelden. 
De huidige omvang is te beschouwen als een compromis van de wensen en de mogelijk-
heden. Aan de ene kant de wens tot een verantwoorde beslissing omtrent de opname 
van een nieuw ras in de Rassenlijst en de voorlichting daarover; aan de andere kant 
de beperkte mogelijkheden met betrekking tot de beschikbare mankracht, kredieten en 
plaatsruimte. Het compromis zal echter zodanig moeten zijn, dat de beslissing met 
een voldoende statistische betrouwbaarheid genomen wordt. Bij het bepalen van deze 
betrouwbaarheid moet naast een proeffout vooral rekening gehouden worden met de 
interacties van de rassen met de jaren en de rassen met de proefplaatsen. 
Door de Afdeling Wiskundige Statistiek van het IVRO is op grond van de resultaten 
van de opbrengstgegevens van de rassenproeven een noodzakelijke omvang van het 
aantal interprovinciale rassenproeven berekend bij een normale beproevingsduur van 
drie Jaar. Hierbij is men uitgegaan van: 
a) een boerenrisico van 1 op 10 dat een slecht ras ten onrechte gunstig beoor-
deeld wordt. 
(Dit is dus een kans van 1/10 om een nieuw ras, dat in werkelijk opbrengend 
vermogen niet beter is dan het gemiddelde van het beproefde rassenlijst-
sortiment, ten onrechte als beter te beoordelen.) 
b) een kwekersrisico van 1 op 10 dat een goed ras ten onrechte ongunstig beoor-
deeld wordt. 
(Dit is dus een kans van 1/10 op het trekken van de onjuiste conclusie dat een 
nieuw ras niet beter is dan het gemiddelde van het beproefde rassenlijstsorti-
ment, terwijl het in werkelijk opbrengend vermogen wel beter is.) 
Verder wordt verondersteld dat een goed nieuw ras minstens 3 % beter is. Voor een 
aantal gebieden is dan het minimaal benodigd aantal proefvelden berekend, zie 
tabel 1. 
Tabel 1 ; Minimaal aantal proefvelden bij drie jaar onderzoek berekend 
bij een boerenrisico van 1 op 10 en een kwekersrisico van 
1 op 10 bij een veronderstelde meeropbrengst van J> % 
Gewas Gebied Aantal proefvelden 
nodig volgens geslaagd in 
berekening 1973-1975 
Zomergerst Zuidivestelijke zeeklei 
Centrale en Noordelijke zeeklei 
Goede zandgrond 
Haver Zeeklei 












Een splitsing in gebieden is noodzakelijk omdat anders de interactie ras met plaats 
veel te groot wordt. Indien namelijk Nederland als êên gebied opgevat wordt, dan 
zou er bij dezelfde betrouwbaarheidsei sen in totaal een groter aantal proefvelden 
nodig zijn dan nu het geval is door de opsplitsing in gebieden. 
Uit de berekening bleek verder dat de interacties van ras met jaar en ras met proef-
plaats bij een overwinterend gewas zoals bijvoorbeeld wintertarwe in het algemeen 
groter zijn dan bij zomergranen. Het langer blootstellen van het gewas aan milieu-
factoren door de overwintering is hiervan de voornaamste oorzaak. Naast opbrengst 
spelen bij wintertarwe ook andere raseigenschappen een belangrijke rol. 
Voor dit gewas is bij de berekening dan ook verondersteld dat een goed nieuw ras 
minstens % % beter is. Dit geeft voor de belangrijkste teeltgebieden het volgende 
resultaat: 
Tabel 2: Minimaal aantal proefvelden bij drie jaar onderzoek berekend 
bij een boerenrisico van 1 op 10 en een kwekersrisico van 
1 op 10 bij een veronderstelde meeropbrengst van 4-|- %> 
Gewas Gebied Aantal proefvelden 
nodig volgens geslaagd in 
berekening 1973-1975 
Wintertarwe Zuidwestelijke zeeklei 6 3-4 
Centrale en Noordelijke zeeklei 16 9-10 
Opgemerkt moet worden dat hierboven steeds gerekend is met geslaagde proefvelden. 
Het slagingspercentage bedraagt gemiddeld + 85 fo, maar is voor bepaalde gewassen 
en gebieden aanmerkelijk kleiner; wintergewassen op Noordelijke zeeklei vormen 
bijvoorbeeld ongunstige uitzonderingen. Het minimaal aantal aan te leggen proef-
velden zou daarom wat hoger moeten zijn dan hierboven aangegeven is. 
Het aantal proefvelden voor 1973-1976 benadert slechts ten dele de hierboven gefor-
muleerde normen; op zandgrond wordt de laatste jaren de beproeving op een te smalle 
basis uitgevoerd, vooral bij zomergerst. 
Dergelijke situaties moeten als het enigszins kan vermeden worden, resp. opgeheven 
worden. Economisch kan dit nogal ernstige gevolgen hebben: heeft men slechts 50 'p 
van het aantal benodigde (zie boven) proefvelden dan stijgt het beslissingsrisico 
tot minstens 1 : 5. 
Alleen al bij de zelfbevruchtende granen en fabrieksaardappels is het economisch 
verlies ten gevolge van het niet onderkennen van 20 % van de betere rassen te schat-
ten op ƒ 1,65 milj. per jaar (l/5 c,ó van 1Ó0.000 ha tarwe van 5000 kg â 40 et plus 
I25.OOO ha gerst en haver van 4600 kg à 36 et en 1/4 % van 70.000 ha fabrieksaard-
appels à ƒ 35OO,—). Dit betekent, gezien het cumulatieve effect van periodieke 
verhogingen over een tijdsbestek van 5 jaar reeds een bedrag van ƒ 24,7 milj. 
Daarnaast komt nog de eventuele schade van ten onrechte geïntroduceerde rassen; deze 
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zal echter van veel beperkter omvang zijn omdat het onderzoek langer wordt voort-
gezet. 
Compensatie van een te klein aantal proefvelden door verlenging van de beproevings-
duur is economisch eveneens bijzonder onaantrekkelijk. Een jaar uitstel van het 
introduceren van betere rassen over de hele linie geeft bij de reeds genoemde gewas-
sen gemiddeld een direct potentieel verlies van ƒ 8,9 milj. (de waarde van de gemid-
delde opbrengstwinst: 1,1 en 1,3 % per jaar), een jaarlijks terugkerend verlies. 
In het totaal van deze overwegingen moet ook rekening gehouden worden met de situ-
atie in het buitenland. Van een Nederlandse voorsprong ten aanzien van rassenproef-
velden is geen sprake meer, integendeel. In qua grootte vergelijkbare ecologische 
gebieden, bijv. Beieren, Rheinland, Weser/Ems, Bassin Parisien, worden bij granen 
per ras en per jaar 1-§ à ~5 maal zo veel opbrengstgegevens verzameld als in ons land. 
Hoewel enige compensatie hiervoor mogelijk is door het intensief waarnemen van andere 
eigenschappen naast opbrengstvermogen, is het aantal interprovinciale proefvelden 
voor bepaalde gewassen te laag en zal naar uitbreiding gestreefd moeten worden. 
4. Huidige organisatie van het rassenonderzoek van landbouwgewassen 
De Commissie van Bijstand van het Instituut voor Rassenonderzoek van Landbouw-
gewassen, die de directeur van advies dient, is thans samengesteld uit : 
Ir. J.I.C. Butler, Wageningen, voorzitter 
Ir. G. van den Berg, 's-Gravenhage, namens het Produktschap voor Landbouwzaaizaden 
Ir. U. Mansholt, Westpolder (Gr.), namens de Nederlandse Kwekersbond 
Prof.Dr.Ir. J. Sneep, Wageningen, namens de Landbouwhogeschool 
Ing. A. Vermeer, Swifterbant, namens het Landbouwschap. 
Als secretaris van de commissie fungeert de wnd. directeur van het IVRO, 
Ir. W. Scheijgrond. 
De Directie Landbouwkundig Onderzoek wordt op de vergaderingen van de commissie 
vertegenwoordigd door Ir. P.J. Stadhouders. 
De huidige organisatie van het IVRO is als volgt: 
Hoofdafdeling Botanisch Rassenonderzoek 
met de afdelingen Granen; Grassen; Aardappelen-suikerbieten-
handelsgewassen-voedergewassen; Speciale onderzoekingen 
Hoofdafdeling Cultuurwaardeonderzoek Landbouwgewassen 
met de afdelingen Rassenlijst I en Rassenlijst II 
Afdeling Wiskundige Statistiek 
Afdelingen Algemene Zaken 
Proefbedrijf "De Hoge Born", Wageningen 
Proefbedrijf "De Meerhof", Dronten 
Proefvelden buiten Wageningen 
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Het bijzondere karakter van het rassenonderzoek stelt hoge eisen aan de technische 
kwaliteiten van het personeel. De beslissingen vragen een grote deskundigheid en 
een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De economische gevolgen van de beoordeling 
van de rassen zijn ingrijpend voor het bedrijfsleven. Ook de bereidheid tot samen-
werking moet in hoge mate aanwezig zijn. Samenwerking met anderen is een essenti-
eel onderdeel geworden bij de uitvoering van de taak van het IVRO. Een overzicht 
van de vele instanties en instellingen volgt hier: 
Algemene Inspectiedienst, Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek, 
Commissie ter bevordering van het kweken en het onderzoek van nieuwe aardappel-
rassen, Commissie voor Rassenonderzoek van Groenvoedergewassen, Commissie voor 
de Samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen, Consulentschappen 
voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij, Instituut voor Graan, Meel en Brood TNO, 
Instituut voor het Onderzoek van de Bewaring, de Bewerking en de Verwerking van 
Landbouwproducten, Instituut voor Plantenveredeling, Instituut voor Plantenziek-
tenkundig Onderzoek, Instituut voor Rationele Suikerproductie, Instituut voor 
Veeteeltkundig Onderzoek, Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, 
Instituut voor Wiskunde, Informatieverwerking en Statistiek TNO (afd. Wageningen), 
Internationaal Agrarisch Centrum, Nationaal Instituut voor Brouwgerst, Mout en 
Bier TNO, Nederlandse Sportfederatie, Peulvruchten Studie Combinatie, Planten-
ziektenkundige Dienst, Produktschap voor Aardappelen, Produktschap voor 
Landbouwzaaizaden, Proefboerderijen, Proefstation voor de Aardappelverwerking, 
Proefstation voor de Akkerbouw, Proefstation voor de Fruitteelt, Proefstation 
voor de Rundveehouderij, Raad voor het Kwekersrecht, Rijksdienst voor de IJssel-
meerpolders, Rijksinstituut voor Natuurbeheer,
 tRijksproefstation voor Zaadcontrole,, 
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van land-
bouwgewassen, Stichting Nederlandse Uien-Federatie, Stichting Nederlands 
Graancentrum, Stichting Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Akkerbouw-
produkten, Stichting voor Plantenveredeling, Vakgroep Fytopathologie van de 
Landbouwhogeschool, Vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur van de 
Landbouwhogeschool, Vakgroep Wiskunde van de Landbouwhogeschool. 
5« Toekomstige ontwikkeling van het botanisch rassenonderzoek 
Internationalisatie van het onderzoek 
De ontwikkeling van het botanisch rassenonderzoek is de laatste jaren in sterke 
mate bepaald door de internationale samenwerking. Het is te verwachten dat deze 
ontwikkeling zich zal voortzetten. 
Aanvankelijk hebben de instanties die belast zijn met het rassenonderzoek tamelijk 
onafhankelijk van elkaar technieken ontwikkeld voor het beoordelen en onderscheiden 
van rassen. Maar vooral gedurende de laatste vijftien jaar zijn er intensieve 
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contacten tot stand gekomen en is er veel uitwisseling van kennis geweest. 
Onder invloed van de EEG en de UPOV zijn de wetgevingen geharmoniseerd en wordt 
nu gestreefd naar harmonisatie bij de uitvoering van het onderzoek en de inter-
pretatie van de regels. 
In de EEG is het principe ingevoerd dat een ras na toelating in ien Lid-staat 
verder vrij in het verkeer kan komen. De EEG heeft met kwekersrecht geen bemoeienis. 
Onder het Internationaal Verdrag tot Bescherming van Kweekproducten is de verle-
ning van kwekersrecht in de UPOV-staten nog een nationale aangelegenheid, waarover 
in elk land opnieuw een beslissing moet worden genomen. 
Voor de invoering van een internationaal kwekersrecht is een nieuw verdrag nodig 
waarop voorlopig geen uitzicht is. 
Het is te hopen dat men zich bij het officiële internationale overleg zal richten 
op de totstandkoming van een internationaal kwekersrecht (naar analogie van de 
situatie bij de patenten en octrooien) omdat dit de enige reële basis schept voor 
efficiëntie bij het identiteitsonderzoek. 
Voorlopig kan de internationale coöperatie niet verder gaan dan het overnemen van 
eikaars onderzoeksresultaten. Dit gebeurt in de vorm van rapporten, die tegen 
betaling aan andere landen worden verstrekt. Verschillen van opvatting over de 
hoogte en de structuur van de tarieven van het onderzoek en de jaarcijnzen vormen 
nog wel een hindernis bij de samenwerking. 
Er is overeenstemming bereikt over een contract dat als model dient voor bilaterale 
overeenkomsten. Verder is de UPOV actief bij het uniformiseren van administratieve 
en technische details betreffende de aanmelding van rassen, de uitvoering van het 
onderzoek, de beschrijving van rassen, de rapportering aan andere landen, enz. 
Het is bevredigend dat de EEG en de UPOV elkaar in hoge mate ondersteunen, zoals 
blijkt uit de verschillende teksten. 
De onderlinge dienstverlening bij het rassenonderzoek kan geschieden per ras of voor 
een gewas als geheel. 
Ten aanzien van de landbouwgewassen liggen de verhoudingen aldus. Bij de kleine 
gewassen, waarbij geringe aantallen aanmeldingen vaak onevenredig veel werk geven, 
is op korte termijn winst te behalen door concentratie van al het rassenonderzoek 
in eên land. Bij grote gewassen is concentratie van het rassenonderzoek in êen 
centrum - of eên centrum per ecologisch gebied - veel moeilijker te realiseren 
door de omvang die dit geheel zou krijgen. Een dergelijke concentratie stuit 
verder op verzet wegens de grote economische belangen die ermee gemoeid zijn. 
Ook is bij vele gewassen de vaststelling van een aantal eigenschappen bij het 
registratieonderzoek een efficiënte ondersteuning van het cultuurwaardeonderzoek. 
De kwekers van deze gewassen geven voorlopig nog de voorkeur aan een situatie 
waarbij ze na een éénmalig onderzoek in een door hen zelf te bepalen land - als 
regel zal dit het eigen land zijn - een "paspoort" kunnen verkrijgen dat door de 
andere landen wordt erkend. 
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Grondleggend onderzoek 
Het directe registratieonderzoek, voortvloeiend uit de opdrachten van de Raad voor 
het Kwekersrecht, vraagt ondersteuning door meer fundamenteel onderzoek. 
Vele raseigenschappen tonen een continue variatie en een sterke interactie met 
milieufactoren. 
De kweker richt zijn veredelingsarbeid op eigenschappen als opbrengst, kwaliteit 
en hogere oogstzekerheid, o.a. door resistenties tegen ziekten, droogte en koude; 
bij grassen op concurrentievermogen, persistentie en resistentie tegen betreden. 
Zulke eigenschappen kunnen vaak moeilijk op korte termijn met nauwkeurigheid worden 
beschreven en onderkend in een proefopzet, zoals deze in Nederland en de ons omrin-
gende landen voor het registratie- en identiteitsonderzoek in gebruik is. 
Daarom wordt het onderzoek tevens gericht op andere, beter hanteerbare kenmerken, 
die toevallig ook in de rassen aanwezig zijn of een correlatief of causaal verband 
met de door de kweker gezochte eigenschappen hebben. 
Het vinden van dergelijke verbanden blijkt vaak nuttig te zijn zowel voor het 
rassenonderzoek als voor de plantenveredeling. 
Overigens is het vastleggen van de zelfstandigheid en identiteit van nieuwe rassen 
voorwaarde voor de ordening van het verkeer, de keuring, de voorlichting, het 
eigendomsrecht en de stimulering van het kweekwerk, die door de Zaaizaad- en Plant-
goedwet beoogd worden. 
Omdat van te voren niet vaststaat in welke registratiekenmerken een nieuw ras zich 
zal onderscheiden - de eigen beschrijving van de kweker biedt hierbij weinig houvast 
moet het registratieonderzoek steeds alert zijn voor nieuwe mogelijkheden. 
In toenemende mate wordt, vooral in het buitenland, gebruik gemaakt van zeer 
indringende methoden, o.a. met behulp van microscopische en biochemische technieken. 
» 
Van geval tot geval zal moeten worden afgewogen in hoeverre deze methoden de hier-
boven gestelde doeleinden kunnen dienen. 
Hierbij is het rasbegrip in het geding. Dit vraagt steeds opnieuw een goede 
definitie en interpretatie van de criteria van onderscheid, voldoende homogeniteit 
en bestendigheid en een evaluatie hiervan tegen de achtergrond van de botanische, 
juridische en economische aspecten. 
Hierbij is kennis vereist van de voortplantingswijze van de rassen, mede omdat dit 
aspect met name in de wet wordt genoemd. 
Er is verder behoefte aan meer kennis over de invloed van de milieufactoren op de 
raseigenschappen, zoals de invloed van lichtintensiteit, daglengte en temperatuur 
op het ontwikkelingsritme van de planten en op de vorm, afmetingen, kleur, beharing, 
e.d. van de verschillende organen. 
De toepassing van genetische modellen, in het bijzonder uit de populatiegenetica 
en kwantitatieve genetica, dient bestudeerd te worden, evenals de toepassing van 
statistische methoden betreffende steekproefgrootte, meetfouten en verwerking van 
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waarnemingsuitkomsten. 
Tenslotte dient de rassenregistratie aansluiting te vinden bij de taxonomie, o.a. 
door een juist gebruik van de terminologie voor de rasbeschrijvingen en de juiste 
Latijnse en Nederlandse naamgeving van de gewassen. 
6. Toekomstige ontwikkeling van het cultuurwaardeonderzoek 
In de richtlijn van de EEG is voor de nationale toelating van rassen van landbouw-
gewassen zowel registratie als voldoende cultuurwaarde vereist. Voldoende cultuur-
waarde is een nationaal facet, dat getoetst moet worden tegen de achtergrond van 
de gebruikte landbouwmethoden, -technieken en -gebruiken. 
Rassen die via de Gemeenschappelijke rassenlijst tot het verkeer zijn toegelaten 
behoeven nog niet geschikt te zijn voor Nederland. Men zou alle via de EEG-rassen-
lijst toegelaten rassen aan een onderzoek kunnen onderwerpen om voorlichting te 
kunnen geven voor Nederlandse omstandigheden. Gezien het betrekkelijk lage positieve 
rendement van zo'n onderzoek lijkt het beter in hoofdzaak te volstaan met het 
onderzoek van die rassen die <5f op grond van ervaringen met die rassen door 
Nederlandse kwekers/importeurs zijn aangeboden of op grond van bepaalde hier ook 
van belang geachte eigenschappen in het buitenland zijn toegelaten. 
Het aantal rassen voor cultuurwaardeonderzoek zal door de EEG-rassenlijst enige 
stijging ondergaan. De omvang van het onderzoek zal ten gevolge hiervan iets toe-
nemen. De omvang per gewas zal geregeld bijgesteld dienen te worden, niet alleen 
wegens een variërend aantal nieuwe rassen maar ook ten gevolge van ontwikkelingen 
in de landbouw, zoals het optreden van nieuwe ziekten, door extreme weersomstandig-
heden, wegens veranderingen in de mechanisatie, de prijsverhoudingen of de kwali-
teitseisen. 
Bij verschillende gewassen zijn gevaren gebleken van een te eenzijdige rassenkeuze. 
Bij het onderzoek en de voorlichting zal meer aandacht worden besteed aan de voor-
delen van rassenspreiding zoals een grotere risicospreiding (t.a.v. ziekten, vorst) 
of een betere arbeidsfilm. 
Wat de organisatie van het onderzoek betreft ligt het niet in de bedoeling samen-
werkingsverbanden te wijzigen (Proefstation voor de Akkerbouw,Instituut voor 
Rationele Suikerproductie) of veranderingen aan te brengen in het uitbesteden van 
onderzoekingen (Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek, Plantenziekten-
kundige Dienst, Instituut voor het Onderzoek van de Bewaring, de Bewerking en 
Verwerking van Landbouwprodukten, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek). 
Voor het goed integreren van de gegevens van andere instituten voor de uiteindelijke 
beoordeling van een ras is het kunnen beschikken over proefvelden met alle rassen 
op onze eigen proefbedrijven van groot belang voor de diverse ras/gewasdeskundigen. 
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Een belangrijke schakel tussen rassenonderzoek en rassenkeuze door de boer is de 
publikatie van de resultaten (Rassenlijst en Rassenberichten). Het blijft gewenst 
ora een zeer snelle publikatie na te streven of zelfs nog te bevorderen opdat het 
onderzoek zo spoedig mogelijk zijn rendement kan afwerpen. 
Wat betreft enkele gewasgroepen kan het volgende worden opgemerkt. 
Bij granen blijft het tamelijk snel op elkaar volgen van nieuwe fysio's bij roest 
en meeldauw een probleem. Er zal worden nagegaan of de multilines of rassen met 
horizontale resistentie een betere oplossing bieden dan het snel achterelkaar 
introduceren van nieuwe resistentiegenen. Ook aan bakkwaliteit zal in verband met 
de EEG-maatregelen meer aandacht worden besteed, waarbij het optimum voor de boer, 
rekening houdend met opbrengst en kwaliteit, gezocht dient te worden. De inter-
provinciale beproeving was vroeger voldoende uitgebreid, zodat ook bepaalde 
interacties van ras x milieu ervan afgeleid konden worden. Door de sterke inkrimping 
van deze beproeving zullen factorie'le proeven meer en meer noodzakelijk worden 
ook ten aanzien van het toenemend aantal herbiciden en fungiciden. 
Bij aardappels heeft de veredeling op aardappelmoeheidsresistentie nog steeds veel 
aandacht; het kunnen beschikken over rassen met diverse resistentiepatronen en 
tevens een goede combinatie van andere eigenschappen is niet alleen voor de 
aardappelteelt in Nederland maar ook voor de export van groot belang. 
De vele nieuwe rassen worden in eerste instantie door de Commissie ter bevordering 
van het kweken en het onderzoek van nieuwe aardappelrassen (COA) in samenwerking met 
het IVRO gescreend en het onderzoek wordt in afhankelijkheid van de kwaliteiten 
uitgebreid. 
Aan enkele aspecten zal iets meer aandacht worden besteed (bijv. Y-virusresistentie, 
wratziekteresistentie, eiwitgehalte en -samenstelling i.v.m. milieu-eisen voor de 
fabrieken), aan enkele andere wat minder, zodat de omvang van het onderzoek niet 
veel zal wijzigen. Het ligt in de bedoeling van de COA om het onderzoek van zeer 
jonge klonen meer naar de kweker terug te schuiven en daarentegen het beperkte 
aangemelde sortiment op een ietwat bredere basis te beproeven waardoor een scher-
pere selectie en een snellere beproeving mogelijk worden. 
Door de gerichte bijdrage van de 'Stichting teeltbeschermingsmaatregelen fabrieks-
aardappelen" aan de veredeling van fabrieksaardappels zou het aanbod van deze ras-
sen kunnen toenemen. 
Bij koolzaad zal meer aandacht moeten worden geschonken aan het gehalte aan eruca-
zuur bij de diverse rassen. Ook andere vetzuren gaan een rol spelen. Onderzocht 
moet worden of een laag gehalte aan erucazuur niet een te sterke daling van het 
peil van de overige eigenschappen met zich meebrengt. 
Bij" suikerbieten is het rassensortiment bijna geheel omgezet van multlgerme rassen 
in monogerme rassen. Het gebruik van dezelfde gegevens voor registratieonderzoek 
en cultuurwaardeonderzoek zal worden voortgezet. De mogelijkheid om in plaats van 
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loofopbrengst afmetingen van blad en stengel te gebruiken voor registratie zal 
worden nagegaan. 
Alle voedergewassen en grassen worden in samenwerking met de Commissie voor 
Rassenonderzoek van Groenvoedergewassen onderzocht. 
Bij grassen voor voederdoeleinden zal aan de persistentie van de rassen de nodige 
aandacht moeten worden geschonken, gezien de achteruitgang in zodedichtheid van vele 
graslanden. Bij grassen voor grasvelden is het zoeken naar rassen die bespeling 
en betreding beter verdragen en minder vaak gemaaid behoeven te worden gewenst. 
Wijzigingen in de exploitatie van wegbermen en wijzigingen van de eisen die men 
aan het "uiterlijk" van wegbermen stelt hebben invloed op de geschiktheid van 
grassen voor wegbermen. Overleg met betrokken instanties over dergelijke wijzigingen 
vindt voortdurend plaats. 
Bij snijmais is niet alleen qua oppervlakte maar ook bij het aantal aangemelde 
rassen sprake van een stormachtige ontwikkeling. Het rassensortiment kan nog 
op diverse wijzen worden aangevuld en verbeterd, zodat aan het rassenonderzoek 
van dit gewas speciale aandacht dient te worden besteed. 
De voederbietenteelt is sterk teruggelopen. De nieuw opgenomen monogerme rassen 
kunnen overigens een vrijwel handwerkloze teelt bevorderen. Een geleidelijke 
verbetering van de monogerme rassen blijft de aandacht vragen mede met het oog 
op export naar landen waar de voederbietenteelt veel minder sterk is ingekrompen. 
De stoppelteelten zijn erg afhankelijk van het beschikbaar zijn van een rogge-
stoppel: met de teruggang van de rogge krimpt ook de stoppelteelt in. 
De omvang van het rassenonderzoek wordt beïnvloed door het aantal aangemelde rassen 
en de noodzakelijke betrouwbaarheid van de rasgemiddelden, doch ook door de omvang 
van de teelt. Het aantal rassenproefvelden met bijvoorbeeld voederbieten is sterk 
gereduceerd, van snijmais moet het eventueel nog meer uitgebreid worden om ook de 
nieuwe teeltgebieden te bestrijken. 
Grondleggend onderzoek 
Naast het vaststellen van de waarde van diverse rassen is er een toenemende 
behoefte aan verklarend onderzoek, naar de aard van opbrengst- en kwaliteits-
verschillen en de achtergronden van de ras x milieu/teeltwijzen interacties. 
Enkele voorbeelden van deze globaal aangeduide problemen worden hieronder gegeven, 
hoewel er bij vele niet genoemde gewassen soortgelijke problemen bestaan. 
a. opbrengst, kwaliteit 
- Hoe is de drogestofverdeling in traaggroeiende grasrassen voor sportvelden, 
kortstrorassen van granen, loofarme suikerbietenrassen t.o.v. hun tegenpolen? 
Zijn er verschillen in assimilatie efficiency of zijn de opbrengstverschillen 
verklaarbaar met verschillen in tijdstip van het bereiken van de gewasfase 
(mais), betere ziekteresistentie (granen) of betere N-benutting (granen)? 
- Welke samenhang is er tussen persistentie, betredingsresistentie en 
morfologische eigenschappen bij grasrassen; hoe hangt dit samen met de 
N-bemesting? 
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- Is er bij b.v. tarwerassen sprake van achteruitgang in produktiepotentie 
("veroudering11 ) die niet verklaard kan worden door het optreden van nieuwe 
fysio's van graanziekten? 
- Welke verschillen bestaan er in cultuurwaarde tussen b.v. de reciproke hybriden 
van mais? 
b. interacties 
- Door verschillen in N-bemesting, zaaitijd, oogsttijd, ziektedruk e.a. 
kunnen rasinteracties ontstaan. Wat is de aard ervan, hoe voorspelbaar 
zijn deze interacties; zijn er rassen, rassenmengsels of multilines met 
een zeer groot aanpassingsvermogen die geen interacties vertonen? Hoe 
kunnen zulke rassen worden gevonden en wat is bepalend voor het grote 
aanpassingsvermogen? 
_c. onderzoekmethoden 
- In het algemeen dienen de onderzoekmethoden voortdurend zeer kritisch 
begeleid te worden opdat de ware waarde van een ras wordt bepaald. 
Bij bijvoorbeeld suikerbieten is gebleken dat er een interactie ras x oogst-
methode is; mechanische oogst geeft soms andere resultaten dan handwerk. 
Wat is de oorzaak van dit verschil? 
- Welke mogelijkheden bieden micro-methoden voor het vaststellen van diverse 
raseigenschappen? 
Het lijkt zeer gewenst dat door het IVRO, eventueel in samenwerking met andere 
instellingen, aan deze onderwerpen meer aandacht kan worden besteed. 
Meer "ondergrond"informatie betreffende genoemde aspecten is niet alleen van 
belang voor het rassenonderzoek en de voorspellende voorlichting over rassen 
doch ook voor de kwekers die hiermee meer gericht kunnen werken. 
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IV. Conclusies 
Een studie betreffende het rassenonderzoek in Nederland heeft geleid tot de 
conclusie dat het gewenst is om het rassenonderzoek van landbouw- en tuinbouwgewas-
sen zo veel mogelijk te centraliseren en meer te coördineren vanuit êên centrale 
instelling. 
Hoewel dit plan op niet al te lange termijn zal worden gerealiseerd is een orgaan-
beschrijving van de centrale instelling voor rassenonderzoek nog niet beschikbaar. 
Een «mtwikkelingsnota voor de komende 5 jaar* voor deze centrale instelling kan 
nog moeilijk worden samengesteld, terwijl het uitvoerig ingaan op de toekomstige 
ontwikkeling van het huidige IVRO slechts van beperkte betekenis meer is. 
Paarom zijn in de eerste plaats de samenvatting en conclusies van de Studiecommis-
sie ISI overgenomen omdat hierin de redenen van centralisatie worden vermeld en 
enige toekomstvisies worden geschetst betreffende de te verwachten organisatievorm 
en personeelsbestand. 
Daarnaast is een korte schets gegeven van enkele toekomstaspecten van het rassen-
onderzoek van landbouwgewassen. Het rassenonderzoek vindt zijn basis in de 
Zaaizaad- en Plantgoedwet, EEG- en UPOV-richtlijnen. 
Het meer en meer internationaal afstemmen van het rassenonderzoek zal nog veel 
tijd en energie vereisen. 
Het rassenonderzoek vormt een belangrijke schakel tussen de plantenveredeling en 
de landb«uwpraktijk. Een evaluatie van het rassenonderzoek kan men verkrijgen door 
het gebruik van steeds betere rassen in de praktijk ten gevolge van het rassen-
onderzoek en de publikatie van de Rassenlijst te meten. Het valt eenvoudig te 
berekenen dat investeringen in het rassenonderzoek alleszins rendabel zijn. 
Gemiddeld wordt 10 $ van de aangemelde rassen in de Rassenlijst opgenomen. Om 
een betrouwbare keuze te maken is een betrouwbaar beproevingssysteem met voldoende 
proefvelden vereist. Het aantal rassenproefvelden in Nederland is voor verschil-
lende gewassen marginaal en kleiner dan in ecologisch vergelijkbare gebieden in 
het buitenland. 
Voor het botanisch rassenonderzoek is een verdere internationale uitbouw te ver-
wachten in het overnemen van eikaars resultaten en/of verdeling van gewassen. 
Uit de opgedane ervaringen tot nog toe blijkt niet dat deze ontwikkeling op knrte 
termijn tot een besparing zal leiden, aangezien er vele aanloopmoeilijkheden zijn; 
diverse interpretatieverschillen moeten nog worden geëffend en er moet nog meer 
wederzijds vertrouwen worden opgebouwd. 
Vooral het identiteitsonderzoek zal meer en meer moeten worden onderbouwd met 
fundamenteel onderzoek; het bijvoorbeeld vastleggen van kleine kwaliteitsverbete-
ringen van de rassen in goede hanteerbare registratiekenmerken vereist bij het 
toenemend aantal rassen veel onderzoek. 
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Bij het cultuurwaardeonderzoek zal aan nieuwe ontwikkelingen in de landbouw-
praktijk bij het rassenonderzoek aandacht moeten worden besteed. Het rassenonder-
zoek van snel toenemende gewassen zoals snijmais zal dienen toe te nemen; ook het 
meer optreden van bepaalde ziekten of nieuwe kwaliteitseisen zullen nieuwe 
impulsen geven aan het cultuurwaardeonderzoek, terwijl ook in andere opzichten 
prioriteiten voor de diverse gewassen geregeld bijgesteld dienen te worden. 
Naast het vaststellen van de waarde van de diverse rassen bestaat er een toenemende 
behoefte aan verklarend onderzoek naar de aard van opbrengst- en kwaliteitsver-
schillen en de achtergronden van ras x milieu-interacties. 
Het bevorderen van een snelle en adequate wijze van publikatie van de resultaten 
van het rassenonderzoek, zowel van akkerbouwgewassen, voedergewassen als grassen 
voor grasland en recreatiedoeleinden blijft noodzakelijk opdat de beste rassen 
alom bekend en gebruikt worden. 
Wageningen, mei 1976 
Bijlage bij Ontwikkelingsnota IVRO 
t.b.v. Meerjarenvisie Landbouwkun-
dig Onderzoek 1977-1981 
Personele en materiële uitgaven 1974 van het IVRO, 
verdeeld over de A- en B-as volgens het rubricerings-
schema landbouwkundig onderzoek 
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